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«Carga: ftem, de 100 lliures que 
són de la primera paga del retaule ma- 
jor venut als de Sant Pere dels A r p  
perpreu de 200 lliures (31.12.1792)».' 
Apartir d'aquest breu document del 
Llibre de l'obra de Matamargó i de 
quatre caps que hem lligat, hem pogut 
saber d'on prové el retaule major de la 
parroquia de Sant Pere de 1'Aq (avui 
municipi de Calonge de Sagarra) i 
identificar I'escultor que el va cons- 
truir. 
El retanle, dedicat a sant Pere, va 
ser construit i plantat primer a Sant 
Pere de Matamargó I'any 1642, segons 
la data que duu un dels dos medallons 
ovals situat al cima1 (en concret el del 
carrer lateral dret). Un segle i mig més 
tard aquest mateix retaule va ser re- 
plantat a l'església parroquial de Sant 
Pere de i'Arq, segons també testimo- 
nien les xifres d'una data inscrita a 
cada una de les columnes, que separen 
els carrers centrals: 1-7-9-3, l'any 
17 
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t ai Ma- 
tamargo es avui ue aanr rers  uc I h$? 
iQui va ser-ne I'autor? Heus ací les 
dues qüestions que intentem de res- 
nnndre en aquestes breus ratlles. 
L'any 178 ésia parroquia1 
Sant Pere nargó hi havia 
ver molt moviment. S'hi van plan- 
tar dos retaules encara existents, el de 
sant Miquel Archgel (avui del Sagrat 
Cor) i e l  & sant Isidre, obra dels Pu- 
n és que a( 
nent de Sa 
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pes t  bonii 
nt Pere de 
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a l  del retaule rnajor de Sant Pere d'Arc. Foto: Ajuntarnent de Calonge de Segarra. 
jol; una tamilia d'escuitors nascuts a establert amb tota la família a la vila 
Folgueroles (Osona) i residents a Sant dels piteus per fer-hi el bonic retaule 
Lloren$ de Momnys (Solsones) d'enqi barroc, capella i cambril de la Mare de 
que el pare, Josep Pujo1 i Juhi, s'havia Déu dels Colls (1773-1784). 
A principis de 1792 els parroquians 
de Matamargó de Pinós havien con- 
tractat amb Josep Pujol la constmcció 
d'un retaule nou, que Pujol va tirar en- 
davant amb la col~laboració dels seus 
fills Segimon i Francesc, Pujol i San- 
taló. Encara avui, sortosament el po- 
dem contemplar. És un retaule m& 
modern, de t r a p  neoclhssica, majes- 
tuós i carregat d'una imatgeria de pro- 
porcions gairebé humanes, dedicat 
també a sant Pere. Els Pujol no el van 
acabarfins I'any 1796, tot i que duu la 
data de 1794. 
Per poder tirar endavant aquest pro- 
jecte els matamargonencs necessitaven 
diners i per aixb I'any 1792 van acor- 
dar de vendre's per 200 lliures barce- 
loneses el vell retaule -esculpit per Jo- 
sep Ribera i daurat per Gregori Ferrer, 
ambdós de Cardona- a uns parro- 
quians, els de Sant Pere de I'Arc, que 
tenien el mateix sant per patró. Els 
pessalencs no van fer mal negoci; amb 
quatre retocs com el canvi d'escut i la 
incrustació de la nova data de 1793, 
van tenir un retaule que els va quedar 
com nou i ben seu. 
Qui és Josep Ribera? Seguint el que 
diu Joan Bosch i Vallbona2 diguem 
breument que era un escultor que tenia 
el taller a Cardona i que segueix sovint 
Esquema de la iconografia del retaule major de Sant Pere de I'Arc. 
Proclamaci6 de Pere coma cap de I'Esgiesia. Proclamaci6 de Pere com a cap de i'Esg8car0. Jesús i Pere caminant sobre I'aigua. 
Foto: Ajuntament de Calonge de Segarra. Foto: Ajuntament de Calonge de Segarra. Foto: Ajuntament de Calonge de Segarr 
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els estilemes del manresh Miquel Vi- 
dal. Josep Ribera va construir, a més 
del nostre retaule de Sant Pere de 
l'Arq, altres retaules, la majoria dels 
quals malauradament van ser incen- 
diats I'any 1936. Són els següents: el 
de Sant Just d'Ardkvol (1643). el de 
Santa Susanna (1646) a prop de Cla- 
nana de Cardener, del qual conservem 
una fotografia; el sagran major de I'es- 
glésia parroquia1 de Sant Joan de Ber- 
gús (1649) i el de sant Macan per a 
I'església de Sant Just d'Ardkvol, que 
va deixar inacabat. 
De la seva vida en sabem ben poc 
jaque ignorem quan va néixer i només 
hem pogut deduir que va morir ahans 
de 1660. Hom li atnbueix a més, el re- 
taule de sant Celdoni i sant Emeten de 
Sant Miquel de Cardona, el retaule 
major de Santa Mana de Su (1644), el 
retaule major de Clariana (1651) i el 
retaule major de Riner (1656), que 
avui es conserva al Museu Diocesi de 
Solsona. 
El retanle de Sant Pere de 1'Arc ha 
Altar MaJor de Sant Pere de Matamargd (1794) obra de Josep PuJol. Foto: Jordi Cantgoch. anibat als nostres dies en forqa bon es- 
tat. Cal lamentar tan sols la desapan- 
ció de les cinc imatges centrals: la de 
sant Pere (la talla actual és posterior) 
i quatre apbstols que I'acompanyaven. 
Suposem que eren apbstols perquk, si 
sumem com a tals les sis cares dels sis 
barbuts que observem a ran de I'altar, 
Sant Joan evangelista. Altar Major de Sant Pere de Matamargd (1 794). Foto: Jordi Cantioch. 
obtenim els onze apbstols que van ser 
fidels al Mestre: Pere, Andreu, Jaume 
el major, Joan, Felip, Bartomeu, 
Tomas, Mateu, Jaume el menor, Tadeu 
i Sim6. 
L'estmctura del retaule segueix 
l'esquema tradicional dels retaules ba- 
mocs del segle XVII. Consta de cinc 
carrers verticals, tres de pnncipals i 
dos de secundaris, separats per co- 
lumnes, tres cossos o andanes coronats 
per frontons, i un itic. 
Al pedestal, amb la mesa de l'altar 
al centre, observem sant Pere i sant 
Pau, esculpits a les portes que duen a 
la sagristia. A la porta de la banda es- 
quema hi ha sant Pere, a qui manquen 
les claus que duia a la ma dreta. A la 
porta de la dreta sant Pau amb I'espasa 
mutilada a la mi. 
A la primera andana, als caners la- 
rals, hi ha dos plafons amb escenes 
: la vida de sant Pere. El de la banda 
quema nana la proclamació de Pere 
com a cap dels aphstols mentre Jesús 
li dóna les claus del Regne (Mt 16.18: 
«I jo et dic que tu ets Pere, i que sobre 
aquesta pedra edificaré la meva Es- 
glésia.» ). Al plafó de la dreta s'ob- 
serva Jesús i Pere, en presencia de dos 
apbstols (el que no duu barba és Joan), 
que caminen sobre les aigües (Mt 
14,29: «Jesús li digué:" Vine". Pere 
baixi de la barca, es posa a caminar 
sobre I'aigua i an i  cap a Jesús.»). Al 
carrer del mig hi ha el sagrari i el ma- 
nifestador, i als dos camers centrals, 
dues fornícules, q u e  avui ocupen 
sant Antoni Abat i sant Isidre Llaura- 
dor- damunt de les quals hi ha dos pla- 
fons petits. El de la banda esquema 
conté l'escena de I'Epifania i el de la 
dreta, la figura de dos sants patrons 
molt populars, advocats contra la pesta 
: sant Sebastii i sant Roc, amb el gos, 
acompanyats d'un ingel, possiblement 
el de la Guarda. 
A la segona andana, als carrers la- 
teral~, tornem a trobar dos plafons més 
amb escenes narratives de la vida de 
sant Pere. El del costat esquerre re- 
presenta I'aparició de Jesús a Pere-se- 
gons una tradició antiga- quan aquest 
acovardit fuig de la ciutat de Roma i 
Jesús li pregunta:«Quo vadis? On 
vas?>> Al plafó de la dreta es descriu el 
seu martiri: cmcificat de cap per aval1 
ja que no era digne de morir com el 
Mestre. Al carrer del mig hi ha el sant 
titular del retaule: sant Pere. Aquesta 
talla 6s moderna. Al seu costat, als dos 
carrers centrals, hi ha dues fornícules 
buides, que primitivament ocupaven 
dos dels dotze apbstols. Quant a les 
fomícules val a dir que totes són apet- 
xinades i que "presenten el motiu re- 
current a la contrada dels serafins amb 
les ales desplegades als caracanyols" 
característica habitual en I'obra de Jo- 
sep Ribera, com ja ha fet notar Joan 
Bosch i Vallbona.3 
A la tercera andana, als cimals dels 
carrers laterals, obsenrem dos angeiets 
que sostenen uns medallons amb una 
inscripció: en una banda «AÑ» i a I'al- 
tra ~ 1 6 4 2 ~ .  Al carrer del mig hi ha un 
plaf6 amb l'escena del Calvari: Jesús 
cmcificat i Maria i Joan al peu de la 
creu. 
A banda i banda, del carrer central 
hi ha un medalló, 1' un amb dues claus 
(l'escut de sant Pere) i I'altre amb un 
Altar Major de Sant Pere 
i Francesc. Foto: Jordi Ca 
arc (l'escut de Sant : 
: la figura 
ideix el ret, 
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